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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Penanaman Modal Asing (PMA) dan perdagangan internasional terhadap emisi
CO2 di Indonesia. Model analisis yang digunakan merupakan model regresi linear sederhana dengan menggunakan data tahunan
periode 1990 sampai 2011. Hasil uji OLS (ordinary least square) menunjukan bahwa PMA dan perdagangan internasional
berpengaruh secara positif terhadap emisi CO2. Pada persamaan grafik fungsi kuadrat diketahui nilai PMA dan perdagangan
internasional belum mencapai nilai optimum sehingga teori U terbalik tidak terbukti. Indonesia harus terus meningkatkan PMAdan
meningkatkan kualitas ekspor barang ramah lingkungan dalam perdagangan internasional.
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